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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНО- 
РАСЧЕТНОГО МЕХАНИЗМА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 Кредитно-расчетный механизм содействует накоплению де-
нежных ресурсов хозяйств, обеспечивает перелив между отрас-
лями и предприятиями различных форм собственности, тем са-
мим он способствует эффективности производства. 
Сельскохозяйственный кредит имеет ярко выраженное соци-
альное значение. Кроме того, кредитно-расчетный механизм ис-
пользуется еще для поддержания социального положения агра-
риев. Например, в 20-х годах кредитно-расчетный механизм 
использования для поддержки беднейшего крестьянства и для 
коллективизации сельского хозяйства. А в настоящее время кре-
дитно-расчетный механизм способствует развитию различных 
форм хозяйствования с различными формами собственности, бы-
строму превращению многообразной системы в полесистему. 
Расширение сферы кредитных взаимоотношений хозяйства с 
банками не всегда подкрепляют необходимым материальным 
обеспечением, что снижает отдачу заемных средств. 
Повышение эффективности использования кредитных ресур-
сов, с одной стороны, находится в контексте обшей проблемы 
повышения эффективности хозяйствования в целом и должно 
обеспечиваться, прежде всего, комплексом экономических мер 
общего назначения, а с другой — достигается совершенствовани-
ем принципов и методов кредита, вытекающих из внутренней 
природы этой экономической категории. При этом необходимо 
исходить из того положения, что только ответственное отноше-
ние трудового коллектива к собственным производственным ре-
сурсам может являться необходимым условием и действительно 
гарантией эффективного использования заемных средств. 
В условиях развития аграрного сектора на основе разнообраз-
ных форм собственности и видов хозяйствования роль кредитно-
расчетного механизма в сфере обращения значительно усилива-
ется, так как в сфере обращения создаются предпосылки для 
нормального хода процесса производства и проверяются резуль-
таты производственной деятельности. Вместе с тем, отношения 
обмена и обращения должны быть организованы таким образом, 
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чтобы на их осуществление затрачивалось возможно меньше об-
щественного труда. 
В этих случаях сфера обращения приобретает новое значение. 
Во-первых, в сфере обращения должны участвовать потребитель 
и поставщики с реальными правами и обязанностями, если они яв-
ляются самостоятельными субъектами рыночных отношений. Во-
вторых, кредитно-расчетные связи сами зависят от особенностей 
организации распределения и обмена в сфере обращения. Именно 
при обмене и перераспределении выявляются конечный результат 
обратного воздействия сложившихся связей. По этом на ускорение 
процессов распределения и перераспределения средств безналич-
ного оборота: применяемая форма расчетов и виды кредитов; ус-
ловия их выдач и погашения; льготы и санкции. 
Таким образом, переход аграрного сектора республики на ры-
ночный путь способствовал появлению на селе различных форм 
хозяйствования с различными формами собственности. Пока но-
вые формы хозяйств только начинают формироваться. Они еще 
не занимают заметное место в объеме производства и реализации 
сельхозпродукции. Чтобы они развивались быстрее, нужна фи-
нансово-материальная поддержка. При кредитно-расчетной сдел-
ке собственность не уступает, она отчуждается на время с обяза-
тельным условием возврата своему законному владельцу. При 
этом законный владелец кредита получает на свой «товар» при-
быль, т.е. ссуда возвращается с процентом. Поэтому среди всех 
элементов кредитно-расчетного механизма в условиях рынка 
важное место занимают процентные ставки. А в связи с высокой 
степенью риска, присущей сельскому хозяйству, значение креди-
та и процента за него еще более возрастает. 
По нашему мнению, в условиях многообразия форм собствен-
ности кредитно-расчетный механизм должен удовлетворять сле-
дующим требованиям. 
a) способствуя развитию отношений между всеми хозяйства-
ми, основными на различных формах собственности, он в то же 
время должен создавать преимущества для прогрессивных форм 
хозяйствования в аграрном секторе; 
b) он должен быть максимально устойчивым, экономичным, и 
в то же время быстро реагирующим на все изменения, происхо-
дящие в отношениях на селе; 
c) в ходе развития экономики элементы кредитно-расчетного 
механизма должны совершенствоваться, устаревшие методы кре-
дитования и формы расчетов должны уступать место прогрес-
сивным, более полно отражающими интересы всех форм про-
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грессивным, более полно отражающими интересы всех форм хо-
зяйствования и банка. 
Основанием для объявления субъекта хозяйствования эконо-
мически несостоятельным является его неспособность своевре-
менно оплатить предъявленные финансовые документы, превы-
шение стоимости долговых обязательств над стоимостью 
имущества (пассивы выше активов), признание своей экономиче-
ской несостоятельности. В отношении заемщиков — юридиче-
ских лиц, объявленных неплатежеспособными (банкротами), по 
предложению банка-кредитора могут быть приняты следующие 
меры: реорганизация долга (переоформление условий возврата — 
отсрочка списание т.п.); передача оперативного управления вре-
менной администрации, назначенной с участием банка-
кредитора; реорганизация учреждения — заемщика с последую-
щей реализацией заложенного в банке имущества. 
Закон стимулирует добровольное объявление экономической 
несостоятельности посредством наделения хозяйствования до-
полнительными льготами. Он имеет право представить в суд по-
лучить ссуду или финансовую помощь, отсрочку выполнения 
долговых обязательств. 
Необходимо отметить, что закон о банкротстве может успеш-
но действовать только в «связке» в другими законами. Предстоит 
определить порядок продажи имущества при ликвидации несо-
стоятельных предприятий. Кроме того, пакет должен быть до-
полнен еще и Законом о залоговом праве и т.д. 
Необходимо отметить, что в этих условиях должен быть 
создан закон, определяющий экономические права и обязанно-
сти обоих партнеров. Это дало бы возможность сторонниками 
соглашения в законодательном порядке потребовать покрывать 
свои ущербы (убытки), причиненные нарушениями условий 
хозяйственного договора. Если одна из договаривающих сто-
ронне будет выполнять свои обязательства, то вторая может 
потребовать покрытие этого ущерба. Пока систему санкций 
применяют не предприятия-партнеры друг к другу, а банки к 
предприятиям. 
Действующая система расчетных санкций включает в себя как 
экономически меры воздействия на нарушителей расчетной дис-
циплины (прекращение выдачи ссуд на оплату расчетных доку-
ментов, отказ от акцепта, взыскание штрафов, неустоек, пеней и 
др.), так и организационные меры (замена последующего акцепта 
предварительным, введение режима ответственное за хранение 
грузов, перевод неаккредитивную форму расчетов). Для сокра-
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щения неплатежей в Узбекистане целесообразно применять эти 
санкции для всех сельскохозяйственных формирований. 
В условиях рыночной экономики должно быть существенно 
ограничено безвозмездное финансирование сельскохозяйствен-
ных предприятий за счет централизованных средств (что не озна-
чает отказ от поддержки государством сельского хозяйства). Го-
сударство не должно возмещать убытки предприятий, возни-
кающие в результате плохого ведения хозяйства. 
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 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АПК» (тези доповіді) 
 Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств АПК 
підвищення ефективності виробництва. Важлива роль у реалізації 
цієї задачі відводиться економічному аналізу. За його допомогою 
виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, обґрун-
товуються плани та управлінські рішення, оцінюються результа-
ти діяльності підприємства, його внутрішньогосподарських під-
розділів та принципів. 
Оволодіння методами економічного аналізу є складовою час-
тиною професійної підготовки майбутніх економістів-аграріїв. Для 
цього навчальними планами передбачається вивчення дисципліни 
«Економічний аналіз діяльності підприємства АПК». На нашу ду-
мку, ця дисципліна має такі чотири логічні модулі та теми: 
І. Теоретико-методологічні основи економічного аналізу дія-
льності підприємства АПК. 
1.1. Суть і методи економічного аналізу. 1.2. Організація ана-
літичної роботи на підприємстві. 
ІІ. Загальний економічний аналіз діяльності аграрного підпри-
ємства 
2.1. Аналіз умов господарювання та рівня економічного роз-
витку підприємства. 2.2. Аналіз використання землі. 2.3. Аналіз 
використання основних виробничих фондів. 2.4. Аналіз викорис-
тання оборотних засобів. 2.5. Аналіз використання трудових ре-
сурсів, продуктивності праці та її оплата. 2.6. Аналіз виробництва 
продукції рослинництва. 2.7. Аналіз виробництва продукції тва-
ринництва. 2.8. Аналіз діяльності промислових і обслуговуючих 
виробництв. 2.9. Аналіз витрат і собівартості продукції. 2.10. Аналіз 
